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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
μιά κεντρική ιδέα, τήν ΐδέα τού έθνους. Για­
τί τό έθνος δέν άντιπροσωπεύει μόνο κοινό­
τητα άξιών γιά τήν οικονομική όργάνωση 
καί τήν ήθική συμπεριφορά, άλλά πάνω άπ’ 
όλα αντιπροσωπεύει τή συνισταμένη μιας 
ιδεολογίας: τής Ιδεολογίας πού θεωρεί ώς 
ύπέρτατο πολιτικό καί κοινωνικό Ιδεώδες 
τήν ύπαρξη τοΰ άνεξάρτητου εθνους-κρά- 
τους μέσα στά πλαίσια τού όποιου καί μόνο 
θεωρείται δυνατή ή οικονομική καί πολιτι­
σμική άνάπτυξη (άπ’ όπου καί ή έμφαση 
πού δίνει στήν αϋτόχθονη λογοτεχνία καί 
τέχνη καί στήν καταδίκη τών ξένων έπιρ- 
ροών καί έξαρτήσεων). Έν όνόματι τής 
ιδεολογίας του αυτής τό έθνος σάν σύνολο 
κρατικών πιά θεσμών άξιώνει άπό τούς πο­
λίτες νά δίνουν συνεχή δείγματα τής άφο- 
σιώσεώς τους σ’ αυτό (πατριωτικές τελε­
τουργίες), νά μεταδίδουν τίς άξίες του μέσω 
τοΰ σχολείου καί τής οίκογένειας καί σέ 
ώρα κινδύνου γιά τήν ύπόστασή του νά θυ­
σιάζουν άκόμη καί τήν 'ίδια τους τή ζωή.4 
Θά μπορούσε νά πει κανείς ότι τόσο πιό 
ζωντανό είναι ένα έθνος όσο πιό έντονα καί 
πλατειά άποδεκτή είναι ή ιδεολογία αυτή 
άπό τά μέλη του. Συγχρόνως όμως δέν μπο­
ρεί παρά νά συμφωνήσει κανείς μέ τήν άξι- 
οπρόσεκτη παρατήρηση τού Γ. Δασκαλά- 
κη, ότι σήμερα συνεχώς πληθαίνουν τά 
παραδείγματα τής συμπορεύσεως στήν 
πράξη τών δύο κατά παράδοση άντίθετων 
ιδεολογιών: τοΰ έθνικισμού καί τού διεθνι­
σμού.5
Κατά ορισμένη άποψη, στά άφρικανικά 
κράτη συναντούμε τήν τάση νά χρησιμο­
ποιούνται οί έννοιες «έθνος» καί «έθνική 
συνείδηση» όπως έχουν διαμορφωθεί άπό 
τήν ευρωπαϊκή εμπειρία καί παράδοση, ένώ 
στήν πραγματικότητα τά δεδομένα τών κοι­
νωνιών αυτών δέν άντιστοιχούν στό περι­
εχόμενο τών έτσι όριζομένων έννοιών.6
Τήν άποψη αύτή δέν μοιάζει νά συμμερί­
ζεται ή συγγραφέας, πού θεωρεί ότι τό 
Κογκό λειτουργεί σάν έθνος, παρά τή 
γλωσσική του άνομοιογένεια, τήν έξαρτη- 
μένη οικονομία του καί τήν πολιτισμική 
του έξάρτηση άπό τή Γαλλία (σσ. 68-81), 
λόγω κυρίως τής κοινής του Ιστορίας (σσ. 
48-61), τής κοινής του οίκονομικής ζωής 
(σσ. 61-65) καί τού κοινού του πολιτισμού 
(σσ. 65-67).
’Εθνική συνείδηση
Γιά νά άξιολογήσει τήν ένταση τής έθνι- 
κής συνειδήσεως (όχι σέ μιά μαθηματική 
κλίμακα τών διαβαθμίσεών της, άλλά γε­
νικά στό ποιοτικό έπίπεδο) ή Μαρία Ήλιού 
άκολούθησε βασικά δύο μεθόδους:
1. Τή μέθοδο τής άναλύσεως 
τοΰ περιεχομένου (content analysis) 
καί πιό συγκεκριμένα: (α) τού περιεχομέ­
4. Βλ. Η. Kohn, Nationalism: its Meaning and 
History (Princeton, 1955).
5. Βλ. Γ. Δασκαλάκη, «Διεθνικιστικοί Έθνι- 
σμοί», Βήμα, 11 Νοεμβρίου 1978.
6. R. Emerson, From Empire to Nation (Harv­
ard University Press, 1960).
νου 49 έργων (ποιημάτων, διηγημάτων, μυ­
θιστορημάτων καί θεατρικών έργων) 15 
συγγραφέων πού άντιπροσωπεύουν τή νέα 
λογοτεχνία τοΰ Κογκό τών 25 τελευταίων 
χρόνων (σσ. 81-116) καί (β) τού περιεχομέ­
νου τών σχολικών προγραμμάτων (μαθήμα­
τος Ιστορίας, γεωγραφίας, φιλολογίας, 
κτλ.) άκόμη καί τών τραγουδιών πού διδά­
σκονται στούς μικρούς Κογκολέζους μαθη­
τές (σσ. 152-157, 189-210, 231-238).
2. Τή μέθοδο έρευνας διά τής 
συμπληρώσεως έρωτηματολο- 
γ ί ο υ άπό τούς μαθητές τών Παιδαγωγικών 
Άκαδημιών, δηλαδή τούς μέλλοντες δα­
σκάλους καί έπομένως τούς μέλλοντες δια­
μορφωτές τής έθνικής συνειδήσεως τών 
μελλοντικών γενεών νέων τού Κογκό, πάνω 
σέ θέματα πού θά προσδιόριζαν τή δική 
τους στάση άπέναντι στό έθνος τού Κογκό 
(σσ. 259-334).
Τρία στοιχεία ξεχώρισε ή συγγραφέας 
άπό τίς άπαντήσεις τών έρευνωμένων της, 
πού άποδεικνύουν ότι οί περισσότεροι άπό 
αύτούς έμφοροϋνται άπό αισθήματα έθνι­
κής συνειδήσεως: (1) τό συναίσθημα τής 
συμμετοχής στήν έθνική όλότητα· (2) τήν 
έπιθυμία γιά συμβολή στήν άνάπτυξη τής 
χώρας καί (3) τήν ιδεολογική καί πολιτική 
ύποστήριξη τών συμφερόντων τού Κογκό 
(σσ. 319-327).
3. Κύριο συμπέρασμα: «τά λόγια είναι τά λόγια 
τους άλλά τό τραγούδι είναι δικό μας»7
Μέ άξιοζήλευτα Ισορροπημένη σκέψη, 
πού ούτε στιγμή δέν παρασύρεται σέ 
άκραΐες θέσεις καί έρμηνεΐες, δηλαδή μέ 
κρίση, ή Μαρία Ήλιού ζύγισε τή διφορού­
μενη έπίδραση τοΰ ρόλου τοΰ έκπαιδευτικοΰ 
συστήματος πάνω στή συνειδητοποίηση 
άπό μέρους τών Κογκολέζων τής κοινωνίας 
τους σάν έθνος.
"Οπως καταλήγει ή ίδια: «Ό διφορούμε­
νος ρόλος τής έκπαιδεύσεως στό Κογκό 
πού ένισχύει άλλά συγχρόνως καί άμφι- 
σβητεΐ τήν πολιτισμική έξάρτηση, άντανα- 
κλα μιά περίοδο μεταβάσεως στήν ιστορία 
αύτοΰ τού άναπτυσσόμενου έθνους. Ή έκ- 
παίδευση, ιδεολογικό έργαλεϊο στήν ύπη- 
ρεσία τής έξουσίας, διατηρεί παρά ταύτα 
μιά σχετική αύτονομία πού τής έπιτρέπει νά 
έπηρεάζει τίς διαδικασίες πού βρίσκονται 
στό στάδιο τής διαμορφώσεώς τους. [Τό έκ- 
παιδευτικό σύστημα] περιλαμβάνει δυνάμει 
άποτελέσματα πού υπερβάλλουν τούς στό­
χους πού τού άποδίδονται [συνήθως]. Φέρνει 
έτσι μέσα του, δπως άλλωστε ή ίδια ή κογ- 
κολέζικη κοινωνία, άλλά καί κάθε κοινω­
νία, [τίς δυνατότητες] γιά ποικίλες καί δια­
φορετικές έξελίξεις στό μέλλον, πού τό 
ποιά τελικά άπό αύτές θά πραγματοποιηθεί 
θά έξαρτηθεϊ άπό τή συσχέτιση τών έν κι­
νήσει κοινωνικών δυνάμεων» (σελ. 344).
7. Θεόφιλος Obenga. Άναφέρεται άπό τή συγ­
γραφέα στή σελ. 220.
Μήπως κάτι άνάλογο δέν θά μπορούσε νά 
παρατηρήσει κανείς καί γιά τό ρόλο τοΰ 
έκπαιδευτικοΰ συστήματος στόν τόπο μας, 
όχι πιά πάνω στήν έξέλιξη τής έθνικής συν- 
ειδήσεως, άλλά πάνω στήν άνάπτυξη τής 
κοινωνικής συνειδήσεως τών νέων μας, τής 
συνειδητοποιήσεως άπό μέρους τους τής 
άνάγκης γιά βελτίωση καί γιά μεταρρύ­
θμιση τών ευρύτερων δομών τής έλληνικής 
κοινωνίας; Γιατί άς μήν ξεχνούμε δτι ό ρό­
λος τών έκπαιδευτικών συστημάτων δέν εί­
ναι ποτέ μονοσήμαντος, άλλά πάντοτε δι­
φορούμενος καί άντιφατικός: ένισχύει βέ­
βαια τή συντήρηση τής πολιτισμικής κλη­
ρονομιάς άλλά ταυτόχρονα καί τήν άλλαγή 
τής ίδιας αύτής κληρονομιάς άπό τήν κάθε 
νεώτερη γενιά.
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ
Άλεξ. Μ. Σταυροπούλου, δρος Θεολογίας, 
Τό πρόβλημα τής τεκνογονίας καί ή 'Εγκύ­
κλιος τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος (1937). 
Συμβολή είς τήν Ποιμαντικήν τής Τεκνο­
γονίας έξ έπόψεως ’Ορθοδόξου, Άθήναι 
1977, σελ. 180.
Ό δρ Σταυρόπουλος μέ τή μελέτη του 
έχει σκοπό νά παρουσιάσει στό έλληνικό 
κοινό μιά «παλιά» έκκλησιαστική ’Εγκύ­
κλιο, πού άναφέρεται σ’ ένα καυτό κοινω­
νικό πρόβλημα τής τεκνογονίας.
Στήν εισαγωγή ό συγγραφέας κάνει λόγο 
γιά τήν πρώτη δημοσίευση (Όκτ. 1937) τής 
’Εγκυκλίου τής 'Ιεραρχίας τής ’Εκκλησίας 
τής 'Ελλάδος «περί τής τεκνογονίας» καί 
άναφέρεται στίς έξ όλοκλήρου ή έπί μέρους 
άναδημοσιεύσεις τού κειμένου της.
Στό πρώτο κεφάλαιο τής μελέτης γίνεται 
λόγος γιά τίς πηγές τής ’Εγκυκλίου. Σάν 
τέτοιες άναφέρονται τά σχετικά μέ τό θέμα 
τής τεκνογονίας δημοσιεύματα τού θρη­
σκευτικού περιοδικού Ζωή, πού έκδίδεται 
άπό τήν όμώνυμη θρησκευτική όργάνωση, 
καί ή είδική πραγματεία τοΰ τότε προϊστα­
μένου τής παραπάνω θρησκευτικής όργα- 
νώσεως (Ζωή) άρχιμ. Σεραφείμ Παπακώ- 
στα μέ τίτλο: Τό ζήτημα τής τεκνογονίας (α' 
έκδοση 1933). Βέβαια, τό ζήτημα τής τε­
κνογονίας δέν είχε άπασχολήσει μόνο τόν 
τύπο τής Ζωής, άλλά καί άλλων θρησκευτι­
κών όργανώσεων καί συλλόγων, δπως π.χ. 
εκείνων τής «Άναπλάσεως» καί τών ’Ορθο­
δόξων Χριστιανικών ‘Ενώσεων, τών όποιων 
προΐστατο ό π. "Αγγελος Νησιώτης. "Οσο 
γιά τήν πραγματεία τοΰ άρχιμ. Σεραφείμ
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Παπακώστα, στήν όποια εκφράζεται ή 
άνησυχία του γιά τό ζήτημα τής τεκνογονί­
ας, μπορεί νά αποτελεί τή μόνη συγκροτη­
μένη άπό άπόψεως μεθόδου μελέτη έπί τοΟ 
θέματος πού προέρχεται άπό τό χώρο τής 
έλληνικής θρησκευτικής όργανώσεως, 
άλλά ή επίδραση πού έχει ύποστεΐ άπό ξε­
νόγλωσσα κείμενα άναφερόμενα στό ίδιο 
θέμα είναι έμφανής. Αύτό όμολογεΐται έμ­
μεσα καί άπό τόν δρα Σταυρόπουλο.
Στό δεύτερο κεφάλαιο ό συγγραφέας 
προβαίνει σέ μιά έξονυχιστική καί άξι- 
όλογη άνάλυση του περιεχομένου τής ’Εγ­
κυκλίου χωρίζοντάς το, πολύ εύστοχα, σέ 
παραγράφους κατά ένότητες. ’Εδώ έπιση- 
μαίνονται ιδιαίτερα άπό τό συγγραφέα ελ­
λείψεις, άνακρίβειες καί παρερμηνείες πού 
καταλογίζονται στούς συντάκτες τής ’Εγ­
κυκλίου. Νομίζουμε ότι ή αυστηρή έπιστη- 
μονική μέθοδος μέ τήν όποια έρμηνεύει καί 
κρίνει ό συγγραφέας μεμονωμένες προτά­
σεις καί φράσεις τής ’Εγκυκλίου σέ σχέση 
μέ τίς έλληνικές καί ξενόγλωσσες πηγές 
της, είναι κάπως έξεζητημένη. Δυσκολευ­
όμαστε νά εκτιμήσουμε τό μέγεθος τής βο­
ήθειας, πού μπορεί νά προσφέρει στόν άνα- 
γνώστη τής μελέτης ή διατύπωση τής γνώ­
μης του πάνω σ’ αύτές.
Γιά τήν πληρέστερη ένημέρωση τών 
άναγνωστών παραθέτει σ’ ένα τρίτο κεφά­
λαιο τά παράλληλα χωρία τής ’Εγκυκλίου 
καί τών πηγών της καί κυρίως τής πραγμα­
τείας του άρχιμ. Σεραφείμ Παπακώστα. 
’Ακολουθούν συμπεράσματα καί προοπτι­
κές, ή μετάφραση τής ’Εγκυκλίου στήν άγ- 
γλική γλώσσα καί ή ’Εγκύκλιος τής 
'Ιεραρχίας τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος 
«Περί έκτρώσεων», πού έξεδόθη τό έτος 
1968.
Ή άπόφαση τού Άλ. Σταυρόπουλου νά 
φέρει στή δημοσιότητα μιά «παλιά» εκ­
κλησιαστική ’Εγκύκλιο άκολουθώντας γι’ 
αυτό τή μέθοδο τής συγκριτικής άναλύσεως
καί τής άντικειμενικής έκθέσεως τών δεδο­
μένων άπ’ αύτήν, θά πρέπει νά έκτιμηθεί δε­
όντως. ’Από ό,τι γνωρίζουμε,άποτελεΐ ίσως 
τήν πρώτη μελέτη αύτού τού είδους άναφο- 
ρικά μέ τίς ελάχιστες έξ άλλου έπίσημες 
εκκλησιαστικές ’Εγκυκλίους τίς άναφερό- 
μενες σέ διάφορα κοινωνικά θέματα.
Ή σημασία τής έκκλησιαστικής ’Εγκυ­
κλίου, άνεξάρτητα άπό τίς πηγές άπό τίς 
όποιες αντλεί τό περιεχόμενό της καί τίς 
ελάχιστες καί άσήμαντες έλλείψεις, άνα- 
κρίβειες καί παρερμηνείες πού παρουσι­
άζει, είναι πολύ μεγάλη, κι αύτό γιατί τό 
ζήτημα τής τεκνογονίας προβάλλει καί σή­
μερα όξύτατο απειλώντας τήν ύπαρξη τής 
έλληνικής κοινωνίας.
Θά ήταν λοιπόν ευχής έργο ή μελέτη τού 
Άλ. Σταυρόπουλου νά άποτελέσει ένα νέο 
ερέθισμα γιά τήν άνάληψη άπό τήν 'Ιεραρ­
χία τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος βοηθού- 
μενη γι’ αύτό καί άπό όλες τίς έλληνικές 
θρησκευτικές όργανώσεις καί τούς "Ελλη­
νες διανοούμενους, μιας νέας σταυροφορίας 
γιά μιά όλοκληρωμένη καί άντικειμενική 
διαφώτιση τού έλληνικοϋ λαού βασισμένη 
στά δεδομένα τής έπιστήμης (ψυχολογία, 
ήθική, στατιστική) καί τών συνθηκών τής 
ζωής καί όχι στά μέτρα καί τίς άρχές μιας 
συγκεκριμένης θρησκευτικής προσωπικό­
τητας ή μιάς συγκεκριμένης θρησκευτικής 
όργανώσεως. Τό πρόβλημα τής τεκνογο­
νίας δέν άφορά σέ όρισμένες μόνο κοινωνι­
κές ομάδες στίς όποιες θά μπορούσε νά έχει 
άπήχηση ή άρθρογραφία τού τύπου μιας 
όρισμένης θρησκευτικής όργανώσεως, 
άλλά είναι ένα πρόβλημα πού άπασχολεϊ 
τήν έλληνική κοινωνία στό σύνολό της στό 
όποιο θά μπορούσε, καί σήμερα άκόμη, νά 
έχει άπήχηση μιά νέα εκκλησιαστική ’Εγ­
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